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Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem informasi berbasis web guna 
mempercepat penyampaian informasi jumlah hasil produksi kelapa sawit, luas lahan 
kosong, jumlah ekspor CPO, dan jumlah bahan baku industri turunan cpo yang berada di 
suatu wilayah kabupaten. Sistem ini menggunakan data spasial yang direpresentasikan 
dengan gambar peta dan simbol agar penyampaian informasi lebih mudah diterima oleh 
pengguna. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi 
pustaka. Hasil pengumpulan data dianalisis dan dipakai sebagai acuan pembuatan 
sistem. Metode analisis dan perancangan yang digunakan dalam pembuatan sistem 
informasi adalah dengan bahasa perancangan Unified Modeling Language (UML). Hasil 
dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi web based yang berhasil mempercepat 
penyampaian informasi dan pengubahan data jumlah produksi kelapa sawit, luas lahan 
kosong, jumlah ekspor CPO, dan jumlah bahan baku industri turunan cpo dari suatu 
wilayah kabupaten dengan menggunakan data spasial dalam penyampaian informasinya. 
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